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ЭФ Ф ЕКТИВНО СТЬ РЕСТРУКТУРИ ЗАЦ И И  РЫ НКА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕ­
НИЯ СОХРАННОСТИ ПЕРЕВОЗОК
Ранее предложено реформирование существующей структуры рынка 
средств обеспечения сохранности перевозок (СОСП) с применением методики 
анализа ры нка и методики организации взаимодействия всех его участников. 
А лгоритм реализации этих предложений (рис.) обеспечил сниж ение неравно­
мерности выпуска С О С П  в 2,5 раза; улучш ение показателей по качеству плани­
рования и управления, по своевременности и прибыли для поставок изделий на 































”  Оценки качества 
функционирования 
предприятия на 
рынке СОСП
CZZ)
15
- Результаты,
- отчеты,
- опыт
Алгоритм реализации предложений
